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SILABUS 
 
Nama Sekolah : SMA N 1 Pengasih 
Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Kelas / Semester : XI/ Genap 
Standar Kompetensi : 2. Menggunakan perangkat lunak pengolah angka untuk menghasilkan informasi 
 
Kompetensi 
Dasar Ranah 
Indikator 
Pencapaian Materi Pelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 
Sumber 
Alat 
Tatap Muka Tugas 
Terstruktur 
Tugas mandiri 
TS 
  
Menggunakan 
menu ikon yang 
terdapat dalam 
perangkat lunak 
pengolah angka 
C2 Pengenalan 
tampilan 
program 
pengolah angka 
Menu dan ikon 
aplikasi pengolah 
angka 
Melakukan 
questioning 
pengalaman 
peserta didik 
tentang 
perangakat lunak 
pengolah angka, 
informasi 
pentingnya materi 
dan penerapan 
pada pelajaran 
lebih lanjut, 
Post  test Tugas 
pekerjaan 
rumah 
10 JP Sumber: 
Presentasi 
Powerpoin
t, modul 
praktikum 
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 Kompetensi 
Dasar Ranah 
Indikator 
Pencapaian Materi Pelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 
Sumber 
Alat 
Tatap Muka Tugas 
Terstruktur 
Tugas mandiri 
TS 
  
diskusi, dan 
contoh 
  Menerangkan 
fungsi menu dan 
ikon 
 Informasi fungsi 
menu dan ikon 
aplikasi pengolah 
angka, contoh, uji 
kompetensi 
Membuat  
makalah 
tentang  fungsi 
masing-masing 
menu dan ikon 
Tugas 
mencetak 
laporan yang 
dibuat 
 Bahan: 
Hasil kerja 
siswa 
  Mengidentifikas
i menu dan ikon 
 Informasi cara 
menampilkan dan 
menyembunyikan 
menu dan ikon, 
contoh 
Post test Tugas 
pekerjaan 
rumah 
 Alat: 
LCD dan 
Komputer 
 
  Menampilkan 
dan 
menyembunyi 
kan menu ikon 
 Informasi, contoh, 
uji kompetensi 
Praktik 
menampilkan 
dan 
menyembunyi
kan ikon 
Membuat 
ringkasan 
materi yang 
telah diberikan 
  
Membuat 
dokumen 
pengolah angka 
dengan variasi 
teks, tabel, 
grafis, gambar, 
diagram untuk 
C3 Mendemonstrasi
kan cara 
membuat 
spreadsheet baru 
Membuat 
spreadsheet baru 
Informasi 
pentingya 
penguasaan untuk 
membuat 
spreadsheet dan 
mampu 
menambah 
Praktik 
membuat 
spreadsheet 
baru 
Tugas 
pekerjaan 
rumah 
12 JP Sumber: 
Presentasi 
Powerpoin
t, modul 
praktikum 
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 Kompetensi 
Dasar Ranah 
Indikator 
Pencapaian Materi Pelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 
Sumber 
Alat 
Tatap Muka Tugas 
Terstruktur 
Tugas mandiri 
TS 
  
menghasilkan 
informasi 
spreadsheet baru 
pada lembar 
kerja,contoh, uji 
kompetensi 
  Mengenal 
elemen program 
spreadsheet 
 Informasi  Post test Tugas 
pekerjaan 
rumah 
 Bahan: 
Hasil kerja 
siswa 
  Menjelaskan 
tipe data 
 Informasi 
pentingya tipe 
data untuk 
pembuatan 
aplikasi 
worksheet, contoh 
Post test Tugas 
kelompok dan 
membuat 
laporan hasil 
kerjanya 
 Alat: 
LCD dan 
Komputer 
  Menjelasakan 
operator pada 
program 
pengolah angka 
 Informasi tentang 
penggunaan 
operator pada 
program pengolah 
angka, contoh, uji 
kompetensi 
Praktik 
menggunakan 
operator logika 
pada program 
spreadsheet 
Tugas 
pekerjaan 
rumah 
  
  Menjelaskan 
formula dan 
fungsinya 
 Informasi 
pentingnya 
penguasaan 
formula untuk 
menyelesaikan 
Praktik 
menggunakan 
formula pada 
program 
spreadsheet 
Tugas 
pekerjaan 
rumah 
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 Kompetensi 
Dasar Ranah 
Indikator 
Pencapaian Materi Pelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 
Sumber 
Alat 
Tatap Muka Tugas 
Terstruktur 
Tugas mandiri 
TS 
  
kasus aritmatik 
dalam program 
pengolah angka, 
contoh, uji 
kompetensi 
  Memasukkan 
data 
 Informasi Cara 
pengelolaan data 
pada cell dengan 
tipe data, operator 
dan formula yang 
sesuai, contoh, uji 
kompetensi 
Praktik 
menggunakan 
tipe data,  
operator logika 
dan formula 
pada program 
spreadsheet 
Membuat 
ringkasan 
materi yang 
telah diberikan 
  
Menggolah 
perangkat lunak 
pengolah angka 
untuk 
menghasilkan 
informasi 
C3 Mengolah data 
mengunakan 
perhitungan 
aritmatika 
Membuat dan 
mengolah 
dokumen 
pengolah angka 
 
Informasi tentang 
penggunaan 
perhitungan 
aritmatika, 
contoh, uji 
kompetensi 
Praktik 
menggunakan 
perhitungan 
aritmatik 
Tugas 
pekerjaan 
rumah 
12 JP Sumber: 
Presentasi 
Powerpoin
t, modul 
praktikum 
  Mengolah data 
menggunakan 
fungsi statistik 
 Informasi 
pentingnya 
penguasaan 
fungsi statistik 
untuk penerapan 
lebih lanjut, 
Praktik 
menggunakan 
fungsi statistik 
 
Tugas 
pekerjaan 
rumah 
  
Bahan: 
Hasil kerja 
siswa 
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 Kompetensi 
Dasar Ranah 
Indikator 
Pencapaian Materi Pelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 
Sumber 
Alat 
Tatap Muka Tugas 
Terstruktur 
Tugas mandiri 
TS 
  
contoh, uji 
kompetensi 
  Mengolah data 
mengunakan 
fungsi logika 
 Informasi 
pentingnya 
penguasaan 
fungsi logika 
untuk penerapan 
lebih lanjut, 
contoh, uji 
kompetensi 
Praktik 
menggunakan 
fungsi logika 
 
Tugas 
pekerjaan 
rumah 
 Alat: 
LCD dan 
Komputer 
  Mengolah data 
menggunakan 
fungsi lookup 
 Informasi 
pentingnya 
penguasaan 
fungsi lookup 
untuk penerapan 
lebih lanjut, 
contoh, uji 
kompetensi 
Praktik 
menggunakan 
fungsi lookup 
 
Tugas 
pekerjaan 
rumah 
  
  Mengolah data 
menggunakan 
fungsi text 
 Informasi 
pentingnya 
penguasaan 
fungsi teks untuk 
penerapan lebih 
lanjut, contoh, uji 
Praktik 
menggunakan 
fungsi text 
Tugas 
pekerjaan 
rumah 
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 Kompetensi 
Dasar Ranah 
Indikator 
Pencapaian Materi Pelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 
Sumber 
Alat 
Tatap Muka Tugas 
Terstruktur 
Tugas mandiri 
TS 
  
kompetensi 
  Mengolah data 
menggunakan 
fungsi database 
 Informasi 
pentingnya 
penguasaan 
fungsi database 
untuk penerapan 
lebih lanjut, 
contoh, uji 
kompetensi 
Praktik 
menggunakan 
fungsi database 
 
Tugas 
pekerjaan 
rumah 
  
  Mengolah data 
menggunakan 
kombinasi 
berbagai fungsi 
 Contoh gabungan 
beberapa fungsi, 
uji kompetensi 
Praktik 
penggunaan 
kombinasi 
berbagai fungsi 
Tugas 
pekerjaan 
rumah 
 
 
  Menggolah data 
mengunakan 
grafik 
 Informasi 
pentingnya 
penguasaan 
langkah-langkah 
membuat grafik 
untuk penerapan 
lebih lanjut, 
contoh, uji 
kompetensi 
Praktik 
membuat grafik 
 
Tugas 
pekerjaan 
rumah 
 
 
  Mencetak 
dokumen 
 Informasi 
pentingnya 
Mempraktekka
n langkah-
Membuat 
ringkasan 
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 Kompetensi 
Dasar Ranah 
Indikator 
Pencapaian Materi Pelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 
Sumber 
Alat 
Tatap Muka Tugas 
Terstruktur 
Tugas mandiri 
TS 
  
penguasaan 
langkah-langkah 
mencetak 
dokumen untuk 
penerapan lebih 
lanjut, contoh, uji 
kompetensi 
langkah 
mencetak 
dokumen 
materi yang 
telah diberikan 
 
 
 
 
 
Pengasih,    Januari 2012 
                                                                                                                                                 Peneliti, 
 
 
 
                           Dwi Rani Pratiwi 
             NIM. 08520244054 
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KISI-KISI PENULISAN SOAL 
 Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal 
Bentuk 
soal 
Butir soal Jumlah  
Butir 
Soal 
1. Menggunakan 
Perangkat Lunak 
Pengolah Angka 
untuk 
Menghasilkan 
Informasi 
• Menggunakan 
menu dan ikon 
yang terdapat 
dalam perangkat 
lunak pengolah 
angka 
• Mengenal 
program 
pengolah 
angka 
Microsoft 
Excel 
• Mendeskripsikan manfaat program 
pengolah angka (Microsoft Excel). 
• Mengaktifkan program pengolah 
angka. 
• Pengenalan berbagai menu dan ikon 
pada lembar kerja (worksheet) 
program Microsoft Excel. 
• Menunjukkan dan menerangkan 
fungsi dari menu dan ikon 
• Mengidentifikasi menu dan ikon 
• Menampilkan dan menyembunyikan 
menu ikon 
Pilihan 
ganda 
1,2,3 
 
4,5,6 
 
7,8,9 
 
 
10,11,12 
16,17,18 
13,14,15 
18 
  • Membuat 
dokumen 
pengolah angka 
• Bekerja  
dengan 
program 
• Menjelaskan pengertian sel dan 
range. 
• Menambah dan mengganti nama 
Pilihan 
ganda 
19,20,21 
 
22,23,24 
20 
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dengan variasi 
teks, tabel,  
grafik, gambar, 
dan diagram 
pengolah 
angka 
Microsoft 
Excel 
sheet. 
• Membuat dokumen dengan program 
Microsoft Excel. 
• Melakukan pengaturan dokumen 
pengolah angka Microsoft Excel 
• Mencetak dokumen pengolah angka. 
• Mengenal elemen program pengolah 
angka. 
 
25,26,27, 
29 
28,30,31,  
32 
33,34,35 
 
36,37,38 
  • Mengolah 
dokumen dan 
menyajikan data 
pada pengolah 
angka dengan 
variasi teks, 
tabel,  grafik, 
gambar, dan 
diagram untuk 
menghasilkan 
informasi 
• Mengolah 
dan 
menyajikan 
data 
• Menentukan nilai total tanpa 
memandang fungsi yang ada dalam 
Microsoft Excel terlebih dahulu. 
• Mengurutkan data berdasarkan 
kriteria tertentu. 
• Menggunakan rumus dan fungsi 
dalam Microsoft Excel. 
• Menentukan keputusan dengan 
memanfaatkan fungsi logika 
matematika. 
Pilihan 
ganda 
39,40,41 
 
 
42,43,44 
 
45,46,47 
 
  
48,49,50 
12 
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Pilihlah jawaban berikut dengan 
benar ! 
1. Program yang sesuai untuk 
membuat laporan aplikasi 
perkantoran atau perusahaan 
yang berkaitan dengan 
laporan laba rugi, akuntansi 
dan pembuatan database 
adalah ... 
a. Microsoft Office Word 
b. Microsoft Office Excel 
c. Microsoft Office 
Publisher 
d. Microsoft Office Outlook 
e. Microsoft Office 
PowerPoint 
2. Berikut yang bukan program 
pengolah angka adalah ... 
a. XESS 
b. Lotus 123 
c. Microsoft Word 
d. Microsoft Excel 
e. Open Office Calc 
3. Program Excel merupakan 
salah satu dari program yang 
digunakan  untuk ...  
 a. Pengolah angka 
b. Pengolah gambar 
c. Pengolah kata 
d. Pengolah video 
e. Pengolah suara 
4. Langkah-langkah untuk 
mengaktifkan Microsoft 
Excel 2007 pada sistem 
operasi tersebut adalah ... 
a. Klik start, pilih all 
programs, klik microsoft 
office, klik microsoft 
office excel 2007 
b. Klik start, pilih all 
programs, klik microsoft 
excel 2007 
c. Klik start, pilih all 
programs, klik microsoft 
excel 2007 
d. Klik start, pilih all 
programs, klik microsoft 
e. Klik start, pilih all 
programs, klik windows 
5. Untuk menjalankan Microsoft 
Excel setelah sampai pada 
dekstop cara tercepat adalah 
... 
a. Klik Start 
b. Klik Program 
c. Klik Shutdown 
d. Klik Menu 
e. Double klik shortcut Ms. 
Excel 
6. Start > Run > Ketikkan 
“Excel” > Enter, merupakan 
langkah ... 
a. Menjalankan Microsoft 
Excel melalui Run 
b. Menjalankan Microsoft 
Excel melalui Programs 
c. Menjalankan Microsoft 
Excel melalui Dekstop 
d. Menjalankan Microsoft 
Excel melalui Windows 
e. Menjalankan Microsoft 
Excel melalui Shortcut 
7. Di bawah ini merupakan 
menu dari program microsoft 
excel 2007, kecuali ... 
a. Data 
b. Page layout 
c. Formulas 
d. Format 
e. Insert 
8. Di bawah ini yang merupakan 
sub menu Home dari excel 
2007 adalah ... kecuali 
a. Font 
b. Alignment 
c. Cells 
d. Chart 
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e. Clipboard 
9. Apa nama gambar ikon di 
bawah ini... 
 
a. Line center 
b. Center 
c. Merge and center 
d. Merge in center 
e. Align text 
10. Gambar ikon di bawah ini, 
digunakan untuk ... 
 
a. Mengurutkan angka dari 
kecil ke besar 
b. Mengurutkan angka dari 
besar ke kecil 
c. Mengurutkan huruf dari 
abjad A sampai Z 
d. Mengurutkan huruf dari 
abjad Z sampai A 
e. Jawaban a dan c benar 
11. Gambar ikon di bawah ini, 
digunakan untuk ... 
 
a. Teks rata kiri pada sebuah 
sel 
b. Teks rata kanan pada 
sebuah sel 
c. Teks rata tengah pada 
sebuah sel 
d. Teks rata tengah pada 
beberapa sel 
e. Teks rata kanan pada 
beberapa sel 
12. Perintah View-Zoom 
berfungsi untuk ... 
a. Menampilkan ukuran 
lembar kerja 
b. Menampilkan ukuran font 
c. Menampilkan ukuran 
menu 
d. Menampilkan ukuran sel 
e. Menampilkan ukuran 
margin 
13. Fasilitas yang berupa tempat 
yang disediakan oleh 
Microsoft Office Excel 2007 
yang berfungsi untuk 
menampilkan dan 
menambahkan serta 
mengurangi tampilan ikon 
pada Toolbar Menu 
dinamakan ... 
a. Customize Quick Access 
Toolbar 
b. Office Button 
c. Group Icon 
d. Send 
e. Publish 
14. Bagaimana cara 
menghilangkan gridlines atau 
garis bantu pada MS.Excel 
2007 ... 
a. Klik menu tools | option | 
klik tab general | centang 
gridlines 
b. Klik menu table | option | 
klik tab view | centang 
gridlines 
c. Klik menu tools | option | 
klik tab view | centang 
gridlines 
d. Klik menu table | option | 
klik tab view | centang 
gridlines 
e. Klik menu tools | 
properties | klik tab view | 
centang gridlines 
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15. Shortcut untuk menampilkan 
menu Insert adalah ... 
a. Alt + N 
b. Alt + P 
c. Alt + H 
d. Alt + M 
e. Alt + A 
16. Header dan Footer terdapat 
pada submenu / grup ikon ... 
a. Tables 
b. Illustrations 
c. Charts 
d. Text 
e. Links  
17. Untuk mengatur ukuran 
kertas pada lembar kerja 
Microsoft Excel 2007 
terdapat pada menu ... 
a. Home 
b. Insert 
c. Page Layout 
d. Formulas 
e. Data 
18. Berapa jumlah menu dalam 
menu bar pada program 
microsoft excel 2007 ... 
a. 10 menu 
b. 9 menu 
c. 8 menu 
d. 7 menu 
e. 6 menu 
19. Kumpulan dari sel yang 
berbentuk persegi karena 
pengeblokan disebut ... 
a. Range 
b. Kolom 
c. Tabel 
d. Sel aktif 
e. Baris 
20. Range adalah ... 
a. Pertemuan antara baris 
dan kolom 
b. Pertemuan beberapa sel 
yang berbentuk persegi 
panjang 
c. Pertemuan antara kolom 
d. Pertemuan antara 
worksheet 
e. Pertemuan beberapa sel 
dalam satu worksheet 
21. Pertemuan antara kolom dan 
baris disebut ... 
a. Range 
b. Sel 
c. Sheet 
d. Pointer 
e. Kolom 
22. Untuk mengubah nama sheet 
2 menjadi “Ulangan” 
perintahnya adalah ... 
a. Klik menu file, kemudian 
pilih dan klik propertis,  
kemudian ketik 
“Ulangan”, OK 
b. Klik kanan pada tab sheet 
2, pilih dan klik rename, 
kemudian ketik 
“Ulangan”, OK 
c. Klik menu edit, kemudian 
pilih dan klik propertis, 
kemudian ketik 
“Ulangan”, OK 
d. Klik kanan pada tab sheet 
2, pilih dan klik insert, 
kemudian ketik 
“Ulangan”, OK 
e. Klik kiri pada tab sheet 2, 
pilih dan klik rename, 
kemudian ketik “Ulangan, 
OK 
23. Perhatikan pernyataan berikut 
ini. 
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1) Pilih new 
2) Klik Office Button yang 
terletak pada pojok kiri 
atas dokumen 
3) Klik create 
4) Pada kotak dialog yang 
muncul pilih Blank 
Workbook 
Langkah-langkah yang benar 
untuk menambahkan 
workbook baru adalah ... 
a. 1,2,3,dan 4 
b. 2,1,4, dan 3 
c. 4,3,2, dan 1 
d. 3,4,1, dan 2 
e. 1,4,3, dan 2 
24. Langkah cepat dengan 
keyboard untuk menambah 
worksheet adalah ... 
a. Tekan tombol Shift + F9 
pada keyboard 
b. Tekan tombol Shift + F10 
pada keyboard 
c. Tekan tombol Shift + F11 
pada keyboard 
d. Tekan tombol Shift + F12 
pada keyboard 
e. Tekan tombol Shift + F8 
pada keyboard 
25. Langkah yang digunakan 
untuk membuat sheet baru 
adalah ... 
a. Klik kiri tab sheet – klik 
Insert 
b. Klik kanan tab sheet – 
klik Insert 
c. Klik kanan tab sheet – 
klik View 
d. Klik kiri tab sheet – klik 
Rename 
e. Klik kiri tab sheet – klik 
Delete 
26. Klik tab Home > pilih 
kategori Cells > klik tanda 
panah pilihan Insert > pilih 
Insert Sheet Rows, 
merupakan perintah untuk ... 
a. Menambah kolom 
b. Menambah baris 
c. Mengurangi kolom 
d. Mengurangi baris 
e. Menghapus sel 
27. Untuk menampilkan rumus 
pada lembar kerja, langkah-
langkah yang dilakukan 
adalah ... 
a. Klik menu Tools; 
Formula Auditing; 
Formula Auditing Mode 
(CTRL+) 
b. Klik menu Tools; 
Protection; Protect Sheet 
c. Klik menu Data; Filter; 
AutoFilter 
d. Klik menu Format; Style 
e. Klik menu File; Print 
Preview 
28. Untuk mengatur tampilan dan 
format dari cell dapat 
dilakukan dengan cara ... 
a. Klik tab Home > pilih 
kategori Cells > klik 
tombol format > pilih 
Format Cells 
b. Klik tab Home > pilih 
kategori Cells > klik 
pilihan Insert > pilih 
Insert Sheet Rows 
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c. Klik tab Home > pilih 
kategori Cells > klik 
pilihan Insert > pilih 
Insert Sheet Columns 
d. Klik tab Home > pilih 
kategori Cells > klik 
tombol Format > pilih 
Insert Cells 
e. Klik tab Home > pilih 
kategori Cells > klik 
tombol Format > pilih 
Delete Cells 
29. Jika ingin membuat dokumen 
baru di Microsoft Excel dapat 
digunakan perintah submenu 
New pada Office button atau 
menekan tombol shortcut ... 
pada keyboard 
a. Ctrl+N d. Ctrl+S 
b. Ctrl+W e. Ctrl+P 
c. Ctrl+O 
30. Perintah yang digunakan 
untuk mengcopy / 
memasukkan teks / gambar 
terdapat pada menu ... 
a. File d. Insert 
b. Format e. Data 
c. Edit 
31. Gambar ikon di bawah ini 
digunakan untuk ... 
 
a. Membuat garis di kiri sel 
b. Membuat garis di kanan 
sel 
c. Membuat garis di atas sel 
d. Membuat garis di bawah 
sel 
e. Membuat garis di tengah 
sel 
32. Pengaturan sel yang 
digunakan untuk menyeleksi 
(blok) data atau sel, 
memindahkan data, dan 
mengkopi suatu sel atau 
range dapat dilakukan dengan 
... 
a. Double klik 
b. Drag 
c. CTRL+blok sel 
d. Enter 
e. Klik 
33. Perintah Print digunakan 
untuk mencetak dokumen 
Excel menggunakan printer. 
Jika menggunakan keyboard 
maka kombinasi tombol 
shortcut yang ditekan adalah 
... 
a. Ctrl+N d. Ctrl+S 
b. Ctrl+W e. Ctrl+P 
c. Ctrl+O 
34. Yang merupakan fungsi dari 
submenu print preview 
adalah ... 
a. Untuk mengatur setting 
halaman 
b. Untuk mengatur header 
dan footer 
c. Untuk menentukan 
orientasi halaman 
d. Untuk mencetak halaman 
e. Untuk melihat tampilan 
sebelum dicetak 
35. Pencetakan lembar kerja ke 
monitor disebut ... 
a. Print Preview 
b. Potrait 
c. Diagonal 
d. Standar 
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e. Range 
36. Average adalah fungsi yang 
digunakan untuk mencari 
nilai ... 
a. Jumlah nilai 
b. Banyak data 
c. Rata-rata 
d. Terendah 
e. Tertinggi 
37. Fungsi perintah SQRT 
digunakan untuk mencari 
nilai ... 
a. Jumlah 
b. Banyak 
c. Minimum 
d. Pangkat 
e. Akar kuadrat 
38. Perkalian dan perpangkatan 
termasuk fungsi ... 
a. Statistik 
b. Date 
c. Time 
d. If 
e. Matematika 
39. Hasil dari =2*50/4 adalah ... 
a. 17  d. 24 
b. 52  e. 25 
c. 33 
40. Operator matematika untuk 
pembagian dalam penulisan 
rumus di Microsoft Excel 
dilambangkan dengan ... 
a. *  d. : 
b. +  e. % 
c. / 
41. Rumus perkalian dari hasil 27 
adalah ... 
a. 3/3*3 
b. 9*3/3 
c. 3*3/9 
d. 9/3/3 
e. 3*3*3 
42. Fungsi Hlookup digunakan 
untuk ... 
a. Pembacaan tabel secara 
horisontal 
b. Membaca tabel 
c. Pembacaan tabel secara 
vertikal 
d. Pembacaan tabel secara 
diagonal 
e. Pembacaan seluruh tabel 
43. Perintah untuk menentukan 
nilai tertinggi dari sel A1 
sampai D5 adalah ... 
a. =MIN(A1:D4) 
b. =MAX(A1:D4) 
c. =MIN(A1:D5) 
d. =MAX(A1:D5) 
e. =LEN(A1) 
44. Penulisan yang benar untuk 
menentukan rata-rata dari 
sejumlah data yang berada 
pada range C2 sampai C9 
adalah ... 
a. =AVERAGE(C2...C9) 
b. AVERAGE(C2=C9) 
c. (AVERAGE)C2...C9)= 
d. =AVERAGE(C2=C9) 
e. =AVG(C2...C9) 
45. Fungsi yang digunakan untuk 
menghitung jumlah dari suatu 
range adalah ... 
a. AVERAGE d. MIN 
b. MAX  e. 
COUNT 
c. SUM 
46. Fungsi yang digunakan untuk 
mengambil nilai tertinggi dari 
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suatu range dalam program 
pengolah angka adalah ... 
a. AVERAGE d. MIN 
b. MAX  e. 
COUNT 
c. SUM 
47. Fungsi statistik terdiri dari ... 
a. SUM(), AVERAGE(), 
COUNT(), DATE() 
b. TIME(), SUM(), 
AVERAGE(), COUNT() 
c. SUM(), AVERAGE(), 
COUNT(), MAX() 
d. LEFT(), AVERAGE(), 
COUNT() 
e. SUM(), AVERAGE(), 
COUNT() 
48. Apabila sel A1 berisi harga 
beli, sel B1 merupakam harga 
jual yang merupakan harga 
beli ditambah 20% dari harga 
beli. Maka penulisan rumus 
pada sel B1 yang benar 
adalah ... 
a. =A1*20%+A1 
b. =A1+20%+A1 
c. =A1*20%*A1 
d. =(A1*20%)+A1 
e. =(A1*20%)+B1 
49. Sel A6 berisi SMAPUTRI2, 
jika pada sel B6 dituliskan 
rumus =MID(A6, 4, 5) maka 
hasilnya ... 
a. PUTRI2 
b. UTRI 
c. MAPUTRI 
d. PUTRI 
e. SMAPUTRI2 
50. Sel A1 berisi 2500, sel B1 
berisi 3500, dan sel C1 berisi 
1500. Jika sel A5 berisi 
=MIN(A1...C1), maka 
hasilnya ... 
a. 1500 d. 6000 
b. 3500 e. 5500 
c. 2500 
 
Good Luck !!! 
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Kunci Jawaban Soal Pretest dan Posttest 
1. A 11. B  21. B 31. D 41. E 
2. C 12. A 22. B 32. B 42. A 
3. A 13. A 23. B 33. E 43. D 
4. A 14. C 24. C 34. E 44. A 
5. E 15. A 25. B 35. A 45. C 
6. A 16. D 26. B 36. C 46. B 
7. D 17. C 27. A 37. E 47. C 
8. D 18. D 28. A 38. A 48. D 
9. C 19. A 29. A 39. E 49. D 
10. E 20. E 30. D 40. C 50. A 
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Daftar Siswa dan Nilai Siswa untuk Kelas Kontrol (XI IPA 1) 
No Nama Siswa Post Test Pre Test 
1 Nomo Ardyanto 78 70 
2 Abdul Hamid 76 60 
3 Arif N 84 80 
4 Dian Widyastuti 80 70 
5 Kartika HN 86 74 
6 Marita Tri U 80 68 
7 Muti Istiyatun 82 80 
8 Nia Ambar Ratri 86 80 
9 Oktaria Eka V 80 66 
10 Ratna Nindya HP 82 78 
11 Rifa Wahyu H 80 72 
12 Siti Binaiyati 82 72 
13 Wuri N Aji 80 72 
14 Zusty NF 82 74 
15 Ana Rizky P 82 76 
16 Desi Tri L 82 76 
17 Dian Anggraini P 78 68 
18 Dista Nuryanti 78 70 
19 Ditya Nur R 82 76 
20 Istiyani Renaningsih 76 66 
21 Latifah Hani 80 72 
22 Merwan Adi W 80 72 
23 Nurul Saputro 84 74 
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Daftar Siswa dan Nilai Siswa untuk Kelas Eksperimen (XI IPA 3) 
No Nama Siswa Post Test Pre Test 
1 Dwi Adhi Putra 86 72 
2 Dyah Rahmatika DD 80 72 
3 Erika Laksita Putri U 84 78 
4 Fitria Damayanti 86 76 
5 Kunti Indriana Lestari 80 70 
6 Nida' Anis Nazihah 86 74 
7 Ria Apriliana 80 66 
8 Septiani 82 76 
9 Shinta Sukma Dewi 84 72 
10 Untung Tri Wahyuni 84 82 
11 Verin Emiliana N 84 76 
12 Albertus Yogi T 90 86 
13 Candra Kurniawan 88 72 
14 Ester Yulianingtyas C 86 72 
15 Indra Setiawan 84 74 
16 Laktavita P 84 68 
17 Latiffa Lutfiani 86 76 
18 Putri Sari Pratiwi 86 78 
19 Reni Anggraeni 86 70 
20 Romanudhin 82 70 
21 Scholastika Pratiwi PN 82 70 
22 Siti Muharomah 84 80 
23 Tri Sumiyati 86 74 
24 Atika Nur Mawaddah 88 64 
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Distribusi Frekuensi Pretest Kelompok Kontrol 
 
Berikut inilah data pretest kelompok kontrol : 
70 60 80 70 74 68 80 80 66 78 
72 72 72 74 76 76 68 70 76 66 
72 72 74        
Tabel Data Prestest TIK Kelompok Kontrol 
No Data (xi) Xi2 
1 74 4900 
2 60 3600 
3 80 6400 
4 70 4900 
5 74 5476 
6 68 4624 
7 80 6400 
8 80 6400 
9 66 4356 
10 78 6084 
11 72 5184 
12 72 5184 
13 72 5184 
14 74 5476 
15 76 5776 
16 76 5776 
17 68 4624 
18 70 4900 
19 76 5776 
20 66 4356 
21 72 5184 
22 72 5184 
23 74 5476 
Ʃ 1.666 121.220 
(Ʃxi)2 2.775.556  
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Tabel Distribusi Frekuensi Data Pretest TIK Kelompok Kontrol 
Data f frek. rel fk 
60 1 0,04 1 
66 2 0,09 3 
68 2 0,09 5 
70 3 0,13 8 
72 5 0,22 13 
74 3 0,13 16 
76 3 0,13 19 
78 1 0,04 20 
80 3 0,13 23 
Ʃ 23 1,00  
	  
Modus  = Data yang sering muncul/ frekuensi terbanyak. 
  = 72 
Minimum = Data Terendah 
  = 60 
Maksimum = Data Tertinggi 
  = 80 
Mean  = 
 !!  
= 
!"""!"  
= 72,43 
Median = 
!! + !! 
= 
!"! + !! 
= 11 ½ + ½  
= 12 (Median ada di data ke 12) 
= 72 
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Standar Deviasi =
! !"!!  !" !!(!!!)  
= !"×  !"!""#! !!!! !!"(!"!!)  
= 
!"##$%$  !  !""###$!"(!!)  
= 
!"#$%!"#  
= 24,71 
= 4,97 
Tabel Distribusi Frekuensi Data Pretest TIK Kelompok Kontrol 
Interval kelas Frekuensi Frek. relatif Frek. kumulatif 
60-63 1 0,04 1 
64-67 2 0,09 3 
68-71 5 0,22 8 
72-75 8 0,35 16 
76-79 4 0,17 20 
80-83 3 0,13 23 
Jumlah 23 1,00  
	  
Berikut Histogram data Pretest TIK Kelompok Kontrol 
berdasarkan distribusi frekuensi : 
 
Fr
ek
ue
ns
i	  
Kelas	  Interval	  
Pretest	  Kelompok	  Kontrol	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Distribusi Frekuensi Pretest Kelompok Eksperimen 
 
Berikut inilah data pretest kelompok eksperimen : 
72 72 78 76 70 74 66 76 72 82 
76 86 72 72 74 68 76 78 70 70 
70 80 74 64       
Tabel Data Prestest TIK Kelompok Eksperimen 
No Data (xi) Xi2 
1 72 5184 
2 72 5184 
3 78 6084 
4 76 5776 
5 70 4900 
6 74 5476 
7 66 4356 
8 76 5776 
9 72 5184 
10 82 6724 
11 76 5776 
12 86 7396 
13 72 5184 
14 72 5184 
15 74 5476 
16 68 4624 
17 76 5776 
18 78 6084 
19 70 4900 
20 70 4900 
21 70 4900 
22 80 6400 
23 74 5476 
24 64 4096 
Ʃ 1.768 130.816 
(Ʃxi)2 3.125.824  
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Tabel Distribusi Frekuensi Data Pretest TIK Kelompok Eksperimen 
Data f frek. rel fk 
64 1 0,04 1 
66 1 0,04 2 
68 1 0,04 3 
70 4 0,17 7 
72 5 0,21 12 
74 3 0,13 15 
76 4 0,17 19 
78 2 0,08 21 
80 1 0,04 22 
82 1 0,04 23 
86 1 0,04 24 
Ʃ 24 1,00  
	  
Modus  = Data yang sering muncul/ frekuensi terbanyak. 
  = 72 
Minimum = Data Terendah 
  = 64 
Maksimum = Data Tertinggi 
  = 86 
Mean  = 
 !!  
= 
!"#$!"  
= 73,67 
Median = 
!! + !! 
= 
!"! + !! 
= 12 + ½  
= 12,5 (Median ada di data ke 13) 
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= 74 
Standar Deviasi =
! !"!!  !" !!(!!!)  
= !"×  !!!!"#! !!"# !!"(!"!!)  
= 
!"!#$%&  !  !"#$%#&!"(!")  
= 
!"#$%!!"  
= 24,92 
= 4,99 
Tabel Distribusi Frekuensi Data Pretest TIK Kelompok Eksperimen 
Interval kelas Frekuensi Frek. relatif Frek. kumulatif 
64-67 2 0,08 2 
68-71 5 0,21 7 
72-75 8 0,33 15 
76-79 6 0,25 21 
80-83 2 0,09 23 
84-87 1 0,04 24 
Jumlah 24 1,00  
Berikut Histogram data Pretest TIK Kelompok Eksperimen 
berdasarkan distribusi frekuensi : 
 
Fr
ek
ue
ns
i	  
Kelas	  Interval	  
Pretest	  Kelompok	  Eksperimen	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Distribusi Frekuensi Posttest Kelompok Kontrol 
 
Berikut inilah data posttest kelompok kontrol : 
78 76 84 80 86 80 82 86 80 82 
80 82 80 82 82 82 78 78 82 76 
80 80 84        
Tabel Data Poststest TIK Kelompok Kontrol 
No Data (xi) Xi2 
1 78 6084 
2 76 5776 
3 84 7056 
4 80 6400 
5 86 7396 
6 80 6400 
7 82 6724 
8 86 7396 
9 80 6400 
10 82 6724 
11 80 6400 
12 82 6724 
13 80 6400 
14 82 6724 
15 82 6724 
16 82 6724 
17 78 6084 
18 78 6084 
19 82 6724 
20 76 5776 
21 80 6400 
22 80 6400 
23 84 7056 
Ʃ 1.860 150.576 
(Ʃxi)2 3.459.600  
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Tabel Distribusi Frekuensi Data Posttest TIK Kelompok Kontrol 
Data f frek. rel fk 
76 2 0,09 2 
78 3 0,13 5 
80 7 0,30 12 
82 7 0,30 19 
84 2 0,09 21 
86 2 0,09 23 
Ʃ 23 1,00  
	  
Modus  = Data yang sering muncul/ frekuensi terbanyak. 
  = 80 dan 82 
Minimum = Data Terendah 
  = 76 
Maksimum = Data Tertinggi 
  = 86 
Mean  = 
 !!  
= 
!"#$!"  
= 80,86 
Median = 
!! + !! 
= 
!"! + !! 
= 11 ½ + ½  
= 12 (Median ada di data ke 12) 
= 80 
Simpangan baku =
 !"(!"!!)!!!!  
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= 
!"#,!"(!"!!) 
= 
!"#,!"!!  
= 6,9 
= 2,62 
Tabel Distribusi Frekuensi Data Posttest TIK Kelompok Kontrol 
Interval kelas Frekuensi Frek. relatif Frek. kumulatif 
76-77 2 0,09 2 
78-79 3 0,13 5 
80-81 7 0,3 12 
82-83 7 0,3 19 
84-85 2 0,09 21 
86-87 2 0,09 23 
Jumlah 23 1,00  
	  
Berikut Histogram data Posttest TIK Kelompok Kontrol 
berdasarkan distribusi frekuensi : 
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  Kelompok	  Kontrol	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Distribusi Frekuensi Posttest Kelompok Eksperimen 
 
Berikut inilah data posttest kelompok eksperimen : 
86 80 84 86 80 86 80 82 84 84 
84 90 88 86 84 84 86 86 86 82 
82 84 86 88       
Tabel Data Posttest TIK Kelompok Eksperimen 
No Data (xi) Xi2 
1 86 7396 
2 80 6400 
3 84 7056 
4 86 7396 
5 80 6400 
6 86 7396 
7 80 6400 
8 82 6724 
9 84 7056 
10 84 7056 
11 84 7056 
12 90 8100 
13 88 7744 
14 86 7396 
15 84 7056 
16 84 7056 
17 86 7396 
18 86 7396 
19 86 7396 
20 82 6724 
21 82 6724 
22 84 7056 
23 86 7396 
24 88 7744 
Ʃ 2.028 171.520 
(Ʃxi)2 4.112.784  
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Tabel Distribusi Frekuensi Data Posttest TIK Kelompok Eksperimen 
Data f frek. rel fk 
80 3 0,13 3 
82 3 0,13 6 
84 7 0,30 13 
86 8 0,33 21 
88 2 0,09 23 
90 1 0,04 24 
Ʃ 24 1,00  
	  
Modus  = Data yang sering muncul/ frekuensi terbanyak. 
  = 86 
Minimum = Data Terendah 
  = 80 
Maksimum = Data Tertinggi 
  = 90 
Mean  = 
 !!  
= 
!"!#!"  
= 84,5 
Median = 
!! + !! 
= 
!"! + !! 
= 12 + ½  
= 12,5 (Median ada di data ke 13) 
= 84 
Simpangan Baku =
 !"(!"!!)!!!!  
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= 
!"#(!"!!) 
= 
!"#!"  
= 6,69 
= 2,58 
Tabel Distribusi Frekuensi Data Posttest TIK Kelompok Eksperimen 
Interval kelas Frekuensi Frek. relatif Frek. kumulatif 
80-81 3 0,12 3 
82-83 3 0,13 6 
84-85 7 0,3 13 
86-87 8 0,33 21 
88-89 2 0,08 23 
90-91 1 0,04 24 
Jumlah 24 1,00  
	  
Berikut Histogram data Posttest TIK Kelompok Eksperimen 
berdasarkan distribusi frekuensi : 
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Uji Normalitas Pretest Kelompok Kontrol 
Berikut inilah data pretest kelompok kontrol : 
70 60 80 70 74 68 80 80 66 78 
72 72 72 74 76 76 68 70 76 66 
72 72 74        
1. Jumlah interval kelas 
Untuk pengujian normalitas dengan Chi Kuadrat ditetapkan jumlah 
interval kelas 6 sesuai dengan 6 bidang pada kurve normal baku. 
Jumlah kelas = 1 + 3,3 log n 
= 1 + 3,3 log 23 
= 1 + 4,48 
= 5,48 dibulatkan menjadi 6 
2. Panjang kelas interval 
Panjang kelas = 
!!"!  !"#!$%&&$!!"#"  !"#"$%&'!"#$%&  !"#$%  
= 
!"!!"!  
= !"!  
= 3,33 dibulatkan menjadi 4 
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3. Tabel penolong 
Tabel Uji Normalitas Data Pretest Kelompok Kontrol 
Kelas 
Interval fo fh (fo-fh) (fo-fh)
2 (!"− !")2!"  
60-63 1 0,6 0,4 0,16 0,266 
64-67 2 3,1 -1,1 1,21 0,39 
68-71 5 7,8 -2,8 7,84 1,005 
72-75 8 7,8 0,2 0,04 -7,76 
76-79 4 3,1 0,9 0,81 0,261 
80-83 3 0,6 2,4 5,76 9,6 
Jumlah Σfo=23    3,765 
 
4. Harga Chi Kuadrat tabel dengan dk = 6 – 1 = 5 dan taraf signifikan 5% 
maka diketahui harga Chi Kuadrat tabel sebesar 11,070. 
5. Kesimpulan  
Harga Chi Kuadrat hitung lebih kecil dari harga Chi Kuadrat tabel (χ2h = 
3,765 < χ2t = 11,070); maka distribusi data pretest kelompok kontrol 
dinyatakan berdistribusi normal. 
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Uji Normalitas Pretest Kelas Eksperimen 
Berikut inilah data pretest kelompok eksperimen : 
72 72 78 76 70 74 66 76 72 82 
76 86 72 72 74 68 76 78 70 70 
70 80 74 64       
1. Jumlah interval kelas 
Untuk pengujian normalitas dengan Chi Kuadrat ditetapkan jumlah 
interval kelas 6 sesuai dengan 6 bidang pada kurve normal baku. 
Jumlah kelas = 1 + 3,3 log n 
= 1 + 3,3 log 24 
= 1 + 4,55 
= 5,55 dibulatkan menjadi 6 
2. Panjang kelas interval 
Panjang kelas = 
!"#"  !"#!$%&&$!!"#"  !"#"$%&'!"#$%&  !"#$%  
= 
!"!!!!  
= !!!  
= 3,67 dibulatkan menjadi 4 
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3. Tabel penolong 
Tabel Uji Normalitas Data Pretest Kelompok Eksperimen 
Kelas 
Interval fo fh (fo-fh) (fo-fh)
2 (!"− !")2!"  
64-67 2 0,6 1,4 1,96 3,27 
68-71 5 3,2 1,8 3,24 1,01 
72-75 8 8,2 -0,2 0,04 0,004 
76-79 6 8,2 -2,2 4,48 0,6 
80-83 2 3,2 -1,2 1,44 0,45 
84-87 1 0,6 0,4 0,16 0,27 
Jumlah Σfo=24    5,604 
 
4. Harga Chi Kuadrat tabel dengan dk = 6 – 1 = 5 dan taraf signifikan 5% 
maka diketahui harga Chi Kuadrat tabel sebesar 11,070. 
5. Kesimpulan  
Harga Chi Kuadrat hitung lebih kecil dari harga Chi Kuadrat tabel (χ2h = 
5,604 < χ2t = 11,070); maka distribusi data pretest kelompok eksperimen 
dinyatakan berdistribusi normal. 
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Uji Normalitas Posttest Kelompok Kontrol 
Berikut inilah data posttest kelompok kontrol : 
78 76 84 80 86 80 82 86 80 82 
80 82 80 82 82 82 78 78 82 76 
80 80 84        
1. Jumlah interval kelas 
Untuk pengujian normalitas dengan Chi Kuadrat ditetapkan jumlah 
interval kelas 6 sesuai dengan 6 bidang pada kurve normal baku. 
Jumlah kelas = 1 + 3,3 log n 
= 1 + 3,3 log 23 
= 1 + 4,48 
= 5,48 dibulatkan menjadi 6 
2. Panjang kelas interval 
Panjang kelas = 
!"#"  !"#!$%&&$!!"#"  !"#"$%&'!"#$%&  !"#$%  
= 
!"!!"!  
= !"!  
= 1,67 dibulatkan menjadi 2 
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3. Tabel penolong 
Tabel Uji Normalitas Data Posttest Kelompok Kontrol 
Kelas 
Interval fo fh (fo-fh) (fo-fh)
2 (!"− !")2!"  
76-77 2 0,6 1,4 1,96 3,27 
78-79 3 3,1 -0,1 0,01 0,003 
80-81 7 7,8 -0,8 0,64 0,09 
82-83 7 7,8 -0,8 0,64 0,64 
84-85 2 3,1 -1,1 1,21 0,39 
86-87 2 0,6 1,4 1,96 3,27 
Jumlah Σfo=23    7,663 
 
4. Harga Chi Kuadrat tabel dengan dk = 6 – 1 = 5 dan taraf signifikan 5% 
maka diketahui harga Chi Kuadrat tabel sebesar 11,070. 
5. Kesimpulan 
Harga Chi Kuadrat hitung lebih kecil dari harga Chi Kuadrat tabel (χ2h = 
7,663 < χ2t = 11,070); maka distribusi data posttest kelompok kontrol 
dinyatakan berdistribusi normal. 
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Uji Normalitas Posttest Kelas Eksperimen 
Berikut inilah data posttest kelompok eksperimen : 
86 80 84 86 80 86 80 82 84 84 
84 90 88 86 84 84 86 86 86 82 
82 84 86 88       
1. Jumlah interval kelas 
Untuk pengujian normalitas dengan Chi Kuadrat ditetapkan jumlah 
interval kelas 6 sesuai dengan 6 bidang pada kurve normal baku. 
Jumlah kelas = 1 + 3,3 log n 
= 1 + 3,3 log 24 
= 1 + 4,55 
= 5,55 dibulatkan menjadi 6 
2. Panjang kelas interval 
Panjang kelas = 
!"#"  !"#!$%&&$!!"#"  !"#"$%&'!"#$%&  !"#$%  
= 
!"!!"!  
= !"!  
= 1,67 dibulatkan menjadi 2 
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3. Tabel penolong 
Tabel Uji Normalitas Data Posttest Kelompok Eksperimen 
Kelas 
Interval fo fh (fo-fh) (fo-fh)
2 (!"− !")2!"  
80-81 3 0,6 2,4 5,76 9,6 
82-83 3 3,2 -0,2 0,04 0,013 
84-85 7 8,2 -1,2 1,44 0,175 
86-87 8 8,2 -0,2 0,04 0,004 
88-89 2 3,2 -1,2 1,44 0,45 
90-91 1 0,6 0,4 0,16 0,27 
Jumlah Σfo=24    10,512 
 
4. Harga Chi Kuadrat tabel dengan dk = 6 – 1 = 5 dan taraf signifikan 5% 
maka diketahui harga Chi Kuadrat tabel sebesar 11,070. 
5. Kesimpulan 
Harga Chi Kuadrat hitung lebih kecil dari harga Chi Kuadrat tabel (χ2h = 
10,512 < χ2t = 11,070); maka distribusi data posttest kelompok eksperimen 
dinyatakan berdistribusi normal. 
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UJI HOMOGENITAS PRETEST KELOMPOK KONTROL DAN 
KELOMPOK EKSPERIMEN 
Berikut inilah data pretest kelompok kontrol 
70 60 80 70 74 68 80 80 66 78 
72 72 72 74 76 76 68 70 76 66 
72 72 74        
Berikut inilah data pretest kelompok eksperimen 
72 72 78 76 70 74 66 76 72 82 
76 86 72 72 74 68 76 78 70 70 
70 80 74 64       
 
1. Varians kelompok kontrol 
Varians =  ! !"2−  !" 2!(!−1)  
 = !"×  !"!""#! !""" !!"(!"!!)  
 = 
!"##$%$  !  !""###$!"(!!)  
 = 
!"#$%!"#  
 = 24,71 
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2. Varian kelompok eksperimen 
Varians =  ! !"2−  !" 2!(!−1)  
 = !"  ×  !"#$!%! !"#$ !!"(!"!!)  
 = 
  !"!#$%&  !  !"#$%#&!"(!")  
 = 
!"#$%!!"  
 = 24,92 
3. Uji Homogenitas (Uji F) 
Uji  F = Varians  terbesarVarians  Terkecil Uji  F = 24,9224,71 Uji  F = 1,008 
4. F tabel 
Berdasarkan dk pembilang (23-1=22) dan dk penyebut (24-1=23) didapat 
Ftabel = 2,02 
5. Tabel 
No Variabel F hitung F tabel Hasil Kesimpulan 
1 Pretest 1,008 2,02 1,008<2,02 Homogen 
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UJI HOMOGENITAS POSTTEST KELOMPOK KONTROL DAN 
KELOMPOK EKSPERIMEN 
Berikut inilah data posttest kelompok kontrol 
78 76 84 80 86 80 82 86 80 82 
80 82 80 82 82 82 78 78 82 76 
80 80 84        
Berikut inilah data posttest kelompok eksperimen 
86 80 84 86 80 86 80 82 84 84 
84 90 88 86 84 84 86 86 86 82 
82 84 86 88       
 
1. Varians kelompok kontrol 
Varians =  ! !"2−  !" 2!(!−1)  
= 
!"×  !"#"$%! !"#$ !!"(!"!!)  
= 
!"#!$"%  !!"#$%&&  !"(!!)  
= 
!"#$!"#  
= 7,2 
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2. Varian kelompok eksperimen 
Varians =  ! !"2−  !" 2!(!−1)  
= !"  ×  !"!#$%! !"!# !!"(!"!!)  
= 
  !""#!$%  !  !""#$%!!"(!")  
= 
!"#"!!"  
= 6,69 
3. Uji Homogenitas (Uji F) 
Uji  F = Varians  terbesarVarians  Terkecil Uji  F = 7,26,69 Uji  F = 1,076  
4. F tabel 
Berdasarkan dk pembilang (23-1=22) dan dk penyebut (24-1=23) didapat 
Ftabel = 2,02 
5. Tabel 
No Variabel F hitung F tabel Hasil Kesimpulan 
1 Posttest 1,076 2,02 1,076<2,02 Homogen 
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Tabel Uji T dari SPSS 17.0 
 
 
1. Uji t nilai pretest kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 
Independent Samples Test 
  Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 
  
  
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  
F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference Lower Upper 
nilaisis
wa 
Equal variances 
assumed 
.002 .967 -.847 45 .401 -1.23188 1.45377 -4.15994 1.69617 
Equal variances 
not assumed 
  -.847 44.931 .401 -1.23188 1.45364 -4.15978 1.69601 
 
 
2. Uji t nilai posttest kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 
Independent Samples Test 
  Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 
  
  
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  
F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference Lower Upper 
nilaisis
wa 
Equal variances 
assumed 
.034 .855 -4.720 45 .000 -3.63043 .76908 -5.17945 -2.08142 
Equal variances 
not assumed 
  -4.717 44.711 .000 -3.63043 .76970 -5.18097 -2.07990 
 
 
	  
